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Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Nilai Sosial Budaya Puisi dalam Surat Kabar Serambi Indonesia: Tinjauan Sosiologi Sastraâ€•.
Masalah penelitian ini adalah nilai sosial budaya apa sajakah yang terkandung di dalam puisi-puisi surat kabar Serambi Indonesia
dan bagaimanakah nilai sosial budaya tersebut diungkapkan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan nilai-nilai
sosial budaya yang terkandung di dalam puisi-puisi surat kabar Serambi Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu pendekatan sosiologis. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Data penelitian ini adalah empat belas
puisi surat kabar Serambi Indonesia dari jumlah keseluruhan yang diterbitkan pada edisi mingguan tahun 2012 yang dianggap
mengandung nilai sosial budaya yang sangat dominan. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis dokumen. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa puisi-puisi surat kabar Serambi Indonesia edisi mingguan tahun 2012 terdapat tujuh nilai sosial
budaya. Nilai-nilai tersebut yaitu empat diantaranya terdiri dari nilai sosial dan tiga nilai budaya. Nilai sosial tersebut meliputi (1)
kemiskinan, (2) ketidakadilan, (3) pertikaian, dan (4) Kepedulian atau kurangnya kepedulian antarsesama, sedangkan berkenaan
dengan nilai budaya meliputi (1) semangat bekerja dan (2) sabar. Nilai sosial budaya dimaksud mengungkapkan potret realitas
sosial budaya yang terdapat di lingkungan (daerah) penulis. 
